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GLI AUTORI 
 
 
BEATRICE BENOCCI è dottore di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali. Dal 
2004 collabora con le cattedre di Storia Contemporanea e Storia delle Relazioni 
Internazionali del DSPSC dell’Università di Salerno, a cui si è aggiunta più recentemente 
anche la collaborazione con la cattedra di Sociologia dell’Europa. È membro del Centro 
Studi Europei e del relativo modulo Jean Monnet, del Centro di ricerca sul conflitto in 
Età Contemporanea e dell’Osservatorio Memoria e Legalità dell’Università di Salerno. 
Tra i suoi volumi: La grande illusione. La questione tedesca dal 1953 al 
1963 (1998); Due presidenti e un’occasione mancata. Kennedy, Kruscev e la fine della 
guerra fredda (2010); La Germania necessaria. L’emergere di una nuova leading 
power tra potenza economica e modello culturale (2017). Tra i saggi più 
recenti: Risorgimento e Mezzogiorno nella stampa tedesca (2014); Le aspettative 
italiane e il commercio con l’Est europeo tra malumori americani e profferte sovietiche, 
1957-1960 (2015); Tedeschi, europeisti nonostante tutto (2015); La questione tedesca e 
il ruolo delle chiese (2016); Helping Hungarians (2016). 
 
BENIAMINO DI MARTINO (www.BeniaminoDiMartino.it) è sacerdote della diocesi di 
Sorrento-Castellammare (in provincia di Napoli). È direttore di «StoriaLibera. Rivista di 
scienze storiche e sociali» (www.StoriaLibera.it) e insegna Dottrina Sociale della 
Chiesa. Tra le sue pubblicazioni: Note sulla proprietà privata (2009), Il volto dello 
Stato del Benessere (2013), I progetti di De Gasperi, Dossetti e Pio 
XII (2014), Rivoluzione del 1789. La cerniera della modernità politica e 
sociale (2015), Benedetto XIII nella “Storia dei Papi” di Ludwig von 
Pastor (2015), Povertà e ricchezza. Esegesi dei testi evangelici (2016), La Prima 
Guerra Mondiale come effetto dello “Stato totale”. L’interpretazione della Scuola 
Austriaca di economia (2016), La Dottrina Sociale della Chiesa. Principi 
fondamentali (2016), “Conceived in liberty”. La contro-rivoluzione americana del 
1776 (2016), La virtù della povertà. Cristo e il cristiano dinanzi ai beni 
materiali (2017), Stato di diritto. Divisione dei poteri. Diritti dell’uomo. Un confronto 
tra dottrina cattolica e pensiero libertario (2017) e La Dottrina Sociale della Chiesa. 
Sviluppo storico (2017). 
 
ANTONIO DONNO, professore ordinario, ora in pensione, di Storia delle Relazioni 
Internazionali presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni 
Internazionali dell’Università del Salento. Docente, presso il medesimo corso, 
dell’insegnamento di Storia Diplomatica. In precedenza, per molti anni, docente di 
Storia dell’America del Nord. Già docente di Storia delle Relazioni Internazionali nella 
laurea magistralis presso la Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “G. Carli” di Roma. 
Già Coordinatore scientifico del Dottorato di Ricerca in “Storia delle Relazioni e delle 
Organizzazioni Internazionali” con sede nell’Università del Salento. Membro del 
comitato scientifico di “Nuova Storia Contemporanea”, “Clio”, “Ri.Me. e “Grotius” e 
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del comitato di redazione di “Africana”. Docente associato all’Istituto di Storia 
dell'Europa Mediterranea (ISEM) del CNR dal 2009 al 2012. Editor-in-chief della rivista 
on-line “Eunomia”, del Dipartimento di Storia dell’Università del Salento. È in corso di 
stampa presso FrancoAngeli, insieme con Giuliana Iurlano, il suo nuovo volume, La 
nascita degli Stati Uniti d’America. Dichiarazione d’Indipendenza ed esordio sulla 
scena internazionale.   
 
LIVIO MARSICO, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso 
l’Università del Salento, si è specializzato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
presso l’Università di Roma Tre con una tesi di ricerca in “Organizzazione 
amministrativa”. Ha conseguito il Master di alta formazione politico-istituzionale 
“L’Italia nella transizione” a Firenze presso “Eunomia master”. 
 
ORIONA MUCOLLARI è professore associato presso la Facoltà di Legge dell’Università 
di Tirana, in cui è lecturer of International Human Rights Law e of Legal Clinic, Gender 
Law, Public Service and Good Governance, Local Decentralization and Regionalism. È 
autrice di una monografia sulla decentralizzazione locale in Albania e di un texbook per 
gli studenti di legge sui diritti umani internazionali. 
 
DOMENICO SACCO è professore associato di Storia dell’Europa contemporanea presso 
l’Università del Salento, dove è stato coordinatore del dottorato di ricerca in 
Ermeneutica della Storia. Attualmente si occupa dei movimenti politici nel novecento e 
del rapporto tra stato liberale ed emigrazione. Tra i suoi volumi più recenti: Classi 
popolari e movimenti politici (2011); La politica nel Novecento (2012). Ha in corso di 
pubblicazione il volume Istituzioni politiche ed emigrazione. Il Consiglio 
dell’Emigrazione in età giolittiana 1901-1915. Fa parte del comitato scientifico 
dell’Istituto storico per il pensiero liberale internazionale. 
 
SABRINA SERGI ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Politica presso 
l’Università del Salento, con una tesi in Linguaggio Diplomatico, dal titolo “Diplomazie 
triangolari a confronto: Metternich/Kissinger”. Da essa è stato tratto un saggio 
pubblicato per la rivista «Eunomia. Rivista Semestrale di Storia e Politica 
Internazionali» (III, 1, 2014). Tra il 2014 e il 2015 ha svolto il Master in Diplomacy 
presso l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano (ISPI). L’anno 
successivo ha trascorso sei mesi ad Ankara, in Turchia, dove ha effettuato il Servizio 
Volontario Europeo presso l’Ufficio dell’Unione Europea dell’Università Hacettepe. Ha 
pubblicato analisi sulla politica estera turca per il sito Europinione, dove si occupa di 
Medio Oriente e Africa, e attualmente collabora con «il foglio» e con il settimanale 
«Tempi». 
 
MARIA LUCIA TARANTINO è professore aggregato di Filosofia Politica presso 
l’Università del Salento. Si è interessata di vari temi, fra cui l’istituzionalismo, visto 
tanto nell’ambito della teoria generale quanto in quello della filosofia, l’organizzazione 
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sociale e la ragion di stato. I suoi principali lavori: Natura umana, diritto naturale 
progressivo e ordine sociale. G. Renard (2004); G. Renard, La filosofia dell'istituzione, 
trad. it. e intr. a cura di M. L. Tarantino (2004); Istituzionalismo e neoistituzionalismo. 
Questioni e figure (2010); La concezione Istituzionale fra filosofia e teoria generale. G. 
Renard e M. Hauriou, in G. Gioffredi - A. Pisanò, a cura di, Scritti in onore di A. 
Tarantino (2014); L’organizzazione della società in Taparelli d’Azeglio. Riflessioni per 
uno studio, in A. Mancarella, a cura di, Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura 
Lippolis (2015); Procreazione, voce in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica 
(2016); Procreazione (diritto alla), voce in Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica, 
(2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
